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El índice de contenidos
¡Para celebrar el libro, lectores,
recordemos las obras grandes
de la historia! ¡Viva Gilgamesh!
¡Viva Shakespeare! ¡Viva
Cervantes¡ ¡Viva toda la narrativa
escrita! ¡Viva el libro! ¡Viva el






Un libro quiere un
estante que sea seco
y limpio, y las manos
deben ser iguales.
También, quiere
manos que no sean
excesivamente
severas.2. El subjuntivo
La feria del libro le encanta al
libro. La dedicación de una
biblioteca le gusta muchísimo a
un libro. Pero, lo que más le
gusta a un libro es cuando uno
lo lee.
Lo que le gusta
3. Los verbos reflexivos
El libro es la presa de los medios de
comunicación visuales. Ellos lo cazan
para consumirlo. El libro es el
alimento para su supervivencia y sus
fines monetarios. Los medios de
comunicación visuales, como las
películas, depende del libro para su
sustento , y lo consuman. Después
de consumir el libro, lo tiran y lo
olvidan.
El predador y la presa
4. Los objetos directos 
Los patrones que
enfrenta 
      Un libro tiene que enfrentar al amor superficial. Muchas
personas declaran que aman a los libro, que los leen muy a
menudo. Sin embargo, la realidad es diferente. Más que nada,
los libros sirven solamente como una señal de la inteligencia o
de la aprendizaje. Los políticos aprovechan de los libros de
maneras muy sospechas. Las personas se sienten orgullosos de
sus colecciones. Pero solo pocos quieren a los libros en una
manera sincera y íntima.
5. El indicativo 
Primeramente, el libro se imprimía a mano. Luego con
la invención de la imprenta, los libros empezaron a
expandir su alcance. Su contenido ha cambiado,
también, de ser la poesía a la prosa. El patrón de
cambio ha seguido con la tecnología. Ahora, se leen




La gran aventura del libro es de ser resucitado de
un mundo de películas y televisión y de ser
respetado y leído más. El libro pensaba que Harry
Potter sería su salvación y su movimiento que le
llevaría al mundo otra vez. Y por un momento
parecía que todo esto habría sido verdad. Sin
embargo, los libros se convirtieron en películas,
como todos los libros, y el mundo de las películas
ganó otra vez. El libro se desesperaba un poco,
porque no sabía que un nuevo mundo de lectores
llegaría a la población gracias a los efectos de Harry
Potter.
Su resurrección
7. Preterito e imperfecto
Li-
Yo estoy listo para limpiar mi mente y estar abierto
Bro
Nuevas palabras brotan, y no importa si sean bromas o elegantes
El libro como agente
8. Ser y estar
Si los seres humanos no tuvieran ojos,
los libros serían escritos con escritura
que se podría sentir con los dedos. O, si
los seres humanos utilizaran sus narices
para comunicar y leer los libros se
escribirían con olores. Pero, por lo
menos, podrían usar las imágenes.
Las posibilidades
9. La condicional
El libro ya ha empezado a cambiar su forma en las últimas
décadas, y los cambios se verán más y más frecuentes. Por
ejemplo, la introducción del “Kindle” ha demostrado el énfasis
en implementar la tecnología en los libros. En el futuro, los
libros serán más y más digitales, con solamente pocos que
quieren sentir páginas físicas entre sus manos.
Lo que ha de venir
10. El futuro
¡Producto malísimo! ¡Yo lo compré para aprender algo nuevo, pero no
me avisó que tenía que leerlo para recibir la información!
La utilidad
11. Los objetos
Los libros no solo entran por la mente. Su
efecto alcance a todos los sentidos. Uno ve
sus letras. Siente la roza de sus hojas. Huele
las páginas. Oye los gemidos de su apertura.
Sin embargo, uno no lo prueba con la lengua,
a menos cuando repita sus palabras.
Los sentidos
12. El indicativo
Mi madre me leía de los libros
todas las noches. Yo esperaba todo
el día para el momento de estar en
mi cama y escucharle. Me
enseñaba de la importancia de leer
y también del gusto de entrar en las
historias. Su voz me guiaba hasta el




Si pudiera, leería todo el día.
Terminaría todos los libros para
mis clases, y después de eso yo
podría ir por mis libros que
quisiera leer. Los libros ofrecen la
oportunidad de escapar de




El libro quiere que todos lo aprecien, y
espero que pueda apreciarlo como
merece. Si uno permite, el libro puede
actuar y cambiarte. Al mismo tiempo,
uno puede aprovechar de los libros.
Ojalá que dejemos que el libro actúe
como un agente en vez de un objeto.
Libros y nosotros
15. El subjuntivo
